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Znanstveni skup Intelektualac, kultura, reforma: Ivan Mažuranić i njegovo 
doba  
Zagreb, 5. studenog 2014. 
 
U Zagrebu je 5. studenog 2014. održan znanstveni skup pod nazivom 
Intelektualac, kultura, reforma: Ivan Mažuranić i njegovo doba koji su organizirali 
Pravni i Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu te Leksikografski zavod Miroslav 
Krleža povodom 200. obljetnice rođenja Ivana Mažuranića. 
Cilj znanstvenog skupa bio je interdisciplinarnim pristupom pridonijeti 
cjelovitijem razumijevanju uloge Ivana Mažuranića u razvoju modernog hrvatskog 
društva te dati poticaj novim sustavnim istraživanjima njegovog djela. 
Izlaganja su bila podijeljena u tri tematske cjeline: 
• Mažuranićeve reforme – prinosi i dosezi 
• Mažuranićeve reforme i političko okruženje 
• Mažuranićeve reforme – dioništva i odjeci 
• Mažuranić u književnosti – odrednice i utjecaji 
Znanstveni skup su pozdravnim govorima otvorili predstavnici organiza-
tora: Hrvoje Sikirić, dekan Pravnog fakulteta u Zagrebu; Vlatko Previšić, dekan 
Filozofskog fakulteta u Zagrebu; Antun Vujić, glavni ravnatelj Leksikografskog 
zavoda Miroslav Krleža u Zagrebu, zatim predstavnici Damira Borasa, rektora 
Sveučilišta u Zagrebu, te Ivana Josipovića, predsjednika Republike Hrvatske. 
Uslijedila su dva uvodna izlaganja koja su dala prikaz djelovanja Ivana Ma-
žuranića kao reformista, odnosno kao političara, kroz izlaganja Dalibora Čepula 
(Pravni fakultet u Zagrebu), Ivan Mažuranić i reforme na europskoj periferiji – 
izazovi i mogućnosti, i Drage Roksandića (Filozofski fakultet u Zagrebu), Intelek-
tualac u politici – politički realizam Ivana Mažuranića.  
Prva tematska cjelina bila je najobimnija s predavanjima, što i ne čudi s 
obzirom na to da je bila usmjerena na analizu Mažuranićevih reformi na poljima 
pravosuđa, školstva i visokog obrazovanja, te su bila održana izlaganja Ivana 
Koprića (Pravni fakultet u Zagrebu) Organizacijske promjene hrvatske uprave u doba 
bana Mažuranića; od efikasnosti do vladavine prava, Elizabete Ivičević – Karas 
(Pravni fakultet u Zagrebu) Mažuranićeve reforme i izvršavanje kazne zatvora, Ivana 
Kosnice (Pravni fakultet u Zagrebu) Zavičajnost i državljanstvo u Mažuranićevim 
reformama, Damira Agičića (Filozofski fakultet u Zagrebu) Otvorenje Sveučilišta 
Franje Josipa I. u Zagrebu – početak moderne sveučilišne nastave u Hrvatskoj, Dinka 
Župana (Hrvatski institut za povijest) Mažuranićeva reforma školstva. Kako se izgra-
đivalo moderno osnovno školstvo u Hrvatskoj, Mirele Krešić (Pravni fakultet u Za-
grebu) Položaj žene u Mažuranićevim reformama. 
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Druga tematska cjelina bila je posvećena političkom aspektu Mažuranićeva 
javnog djelovanja u užem smislu, a u kojoj su izlagali Pavo Barišić (Institut za 
filozofiju) Odnos Mažuranića i Starčevića s motrišta filozofije prava, Iskre Iveljić 
(Filozofski fakultet u Zagrebu) Kontrolirana modernizacija za banovanja Ivana 
Mažuranića, Marie Strecha (Filozofski fakultet u Zagrebu) Vjerska politika Mažura-
nićeve vlade i Stjepana Matkovića (Hrvatski institut za povijest) Opozicija protiv 
vlade Ivana Mažuranića: primjer Josipa Franka. 
Treća tematska cjelina tematizirala je odjek Mažuranićevih reformi, a o 
odjecima reformi na prostoru Osijeka izlagao je Josip Vrbošić (Pravni fakultet u 
Osijeku) Odraz Mažuranićevih reformi i banovanja u osječkom tisku, Željko Bartulo-
vić i Budsilav Vukas ml. (Pravni fakultet u Rijeci) obradili su tu temu za prostor 
Rijeke i Sušaka izlaganjem pod naslovom Državnopravni odjeci banovanja Ivana 
Mažuranića na području Sušaka i Rijeke. U toj je cjelini izlaganje održao Ladislav 
Heka (Pravni fakultet u Szegedu) pod naslovom Ivan Mažuranić i Mađari. 
Četvrta, i posljednja, tematska cjelina bila je posvećena književnoj kom-
ponenti Mažuranićeve djelatnosti koja je bila prikazana kroz izlaganja Marine 
Protrka Štimec (Filozofski fakultet u Zagrebu) Pravda iznad osvete i strasti. Ideja 
povijesti u djelu Ivana Mažuranića, Tee Rogić Musa (Leksikografski zavod Miroslav 
Krleža) Mesijanizam Adama Mickiewicza u djelu Ivana Mažuranića i Brune Kragića 
(Leksikografski zavod Miroslav Krleža) Mažuranić u hrvatskom književnom kano-
nu. 
Znanstveni skup je bio popraćen prigodnom izložbom koja je oslikala 
Mažuranićev život i djelo. 
Na kraju valja istaknuti kako su navedena izlaganja uistinu vrijedan dopri-
nos novom promišljanju Mažuranićeva političkog naslijeđa te bi bila velika korist 
da ista budu i objavljena. 
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